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REVOLUSI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Oleh 
Nadiah Binti Badrul Hisham, Noor Amalie Fatihah Binti Mohd Yusri 
Fakulti Pengurusan Maklumat, 
Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana 
Abstrak 
Artikel ini membincangkan tentang revolusi maklumat yang semakin 
berkembang seiring penggunaan pelbagai teknologi yang serba canggih. 
Maklumat boleh diakses dimana sahaja serta tanpa sempadan oleh sesiapa 
sahaja yang mahukannya. Teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai 
satu proses pengaliran, penyebaran dan pemprosesan maklumat. Melewati 
dunia yang serba canggih ini, segala jenis transaksi lebih mudah dilakukan 
menggunakan teknologi yang ada. Bahkan setiap urusan menjadi lebih 
cepat dan mudah serta amat berkesan dalam kalangan rakyat masa kini. 
Teknologi maklumat telah menggantikan sistem-sistem manual yang 
terdapat dalam organisasi seperti menulis laporan menggunakan komputer. 
Selain itu, penulis didalam artikel ini turut membincangkan kebaikan 
penggunaan maklumat yang tepat dan keburukan penyebaran maklumat 
palsu dalam kehidupan sehahan. Antara contoh kebaikan penggunaan 
maklumat yang tepat ialah pengguna dapat membuat pilihan yang tepat 
serta dapat mempraktikkan maklumat yang diperolehi dengan berkesan. 
Kata Kunci: Teknologi maklumat, komunikasi, sistem pesanan ringkas, 
telefon pintar, applikasi mudah alih. ^ ^ J&HKHF 
Sejarah Teknologi Maklumat 
Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan teknologi yang "diperlukan 
bagi memproses data. Definisi teknologi maklumat boleh diringka&kan 
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sebagai satu proses pengaliran, penyebaran dan pemprosesan maklumat. 
Sejarah menunjukkan pada zaman dahulu, masyarakat memperolehi 
sesuatu maklumat melalui bunyi gong dan asap yang dilepaskan ke udara. 
Manakala sekitartahun 1990 an hingga awal tahun 2000 kecanggihan yang 
ada membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain menggunakan 
aplikasi internet dial yang telah dihubungkan dengan komputer. Namun 
demikian, internet dial telah mengambil masa yang agak lama untuk 
memperoleh jaringan. Era globalisasi yang serba canggih ini telah 
mengubah penggunaan komputer dan perisian bagi mengubah, 
menyimpan, melindungi, memproses ,memindah, melihat dan mendapatkan 
maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kepantasan dan kecanggihan 
ini juga membolehkan pengaksesan sesuatu maklumat dapat dicapai 
secara mudah melalui telefon, sistem pesanan ringkas (sms), email, bbm 
messenger, aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Iain-Iain menjadi 
lebih cepat. Maklumat yang diperolehi boleh dimuat naik disimpan dalam 
pelbagai bentuk seperti imej, pdf, Microsoft word dan sebagainya. Maklumat 
ini juga boleh dipindah dan dikongsi kepada sesiapa yang berkenaan. 
Teknologi maklumat sangat penting serta mendatangkan banyak kelebihan 
dalam bidang pendidikan,pengeluaran,perdagangan,perhubungan dan 
pekerjaan. 
Kesan Revolusi 
Kesan revolusi teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa 
perubahan yang besar dalam budaya hidup masyarakat seluruh dunia. la 
telah merevolusi dan meningkatkan kuasa daya pengkomputeran dalam 
penyampaian dan p^qyebaran maklumat secara global (Rozinah, 2000). 
Teknologi maklumat dalam bidang pendidikan digunakan sebagai sistem 
maklumat di sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. 
Pejabat di instityusi pengajian menggunakan komputer untuk kerja* * 
administratif seperti surat mesyugrat, menyimpan^pangkalah data yang 
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mengandungi butiran pelajar dalam peperiksaan, mencetak borang, kertas 
ujian dan sebgainya. Pelajar juga boleh belajar dengan komputer 
menggunakan bahan yang disediakan oleh guru. Pembelajaran 
berpandukan komputer (PBK) ada dipasaran dan bermutu telah 
mempertingkatkan minat kepada pelajar untuk mempelajar sesuatu dengan 
lebih menarik serta mudah difahami. Manakala dalam bidang pengeluaran, 
komputer dalam industri contohnya membolehkan robot digunakan untuk 
melakukan kerja-kerja yang membahayakan kesihatan dan nyawa manusia 
serta supaya menjadikan kerja lebih cepat seperti kilang membuat kereta. 
Teknologi maklumat juga banyak digunakan untuk meningkatkan mutu dan 
tahap perdagangan sesebuah negara secara umum. Beberapa perkara 
dalam perdagangan boleh dilakukan melalui komputer seperti cara 
barangan di kod menggunakan kod palang. Di bank, penggunaan komputer 
amat ketara terutama menggunakan mesin 'teller' automatik yang mana 
dapat menjimatkan pengurusan masa dan urusniaga. Pengaruh 
penggunaan kad kredit atau kad caj untuk membeli barang atau membayar 
perkhidmatan amat menakjubkan. Bil-bil yang dicetak oleh komputer 
membantu mempercepat dan memperkukuhkan perkhidmatan. Manakala 
dalam bidang perhubungan, penggunaan telekomunikasi atau komputer 
yang dirangkaikan diperingkat antarabangsa banyak memberi kesan positif. 
Melalui kemudahan telekomunikasi berbagai perhubungan dapat dibuat. 
Contohnya komunikasi antara bank, pengeluar kad kredit, syarikat insurans 
dan syarikat penerbangan boleh dibuat secara pantas dan efisien melalui 
rangkaian komputer antara bangsa. Bidang pekerjaan masa kini menuntut 
para pekerja mempunyai asas dalam bidang komputer bagi melancarkan 
segala urusan syarjkat kerana segala jenis Japoran perlu ditaip 
menggunakan komputer. Selain itu, teknologi maklumat juga digunakan 
dalam bidang pekerjaan sewaktu pembentangan kertas kerja bagi 
mendapatkan tender-tender serta membentangkan idea-idea baru daJam 
pekerjaan. Teknologi maklumat membolehkan para pelabur tertarik untuk 
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melabur dinegara kita, Malaysia. Bidang teknologi maklumat juga 
mendatangkan kepentingan kepada rakyat kerana ramai graduan dalam 
bidang teknologi maklumat boleh bekerja dan diperlukan dalam setiap 
organisasi. 
Pada hari ini, perkembangan teknologi maklumat semakin meluas 
dengan penciptaan pelbagai jenis telefon pintar (smartphone). Fungsi smart 
phone menyerupai sebuah komputer. Berbeza dengan telefon biasa yang 
hanya membuat panggilan dan pesanan ringkas. Dengan adanya teknologi 
smartphone ini telah wujud pelbagai aplikasi yang memudahkan komunikasi 
dan penyebaran maklumat dengan lebih pantas. Antaranya WhatApps, 
Telegram, Facebook, WeChat, Twitter dan Iain-Iain. Aplikasi-aplikasi ini 
membolehkan perkembangan maklumat dengan pantas dan boleh berlaku 
tanpa mengira masa, tempat dan situasi. Hanya dengan hujung jari sahaja 
maklumat dapat disebarkan dan diperoleh dengan begitu mudah. 
Perkembangan ini telah mewujudkan masyarakat yang celik IT dan 
smartphone menjadi satu keperluan yang amat penting dalam menjalani 
kehidupan seharian. Namun begitu terdapat juga keburukan dalam 
penggunaan smartphone apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab 
menjadikan kemudahan teknologi maklumat ini sebagai medium 
penyebaran maklumat palsu dan boleh memudaratkan sesetengah pihak. 
Oleh itu, semua pihak harus bijak dan amanah dalam menggunakan 
kemudahan teknologi ini bagi mewujudkan dan mengekalkan keamanan 
negara serta masyarakat yang harmoni. 
Kebaikan Penggunaan Maklumat Yang Tepat. 
Maklumat ialah satu bentuk penerangan yang dibuat daripada 
sumber yang dipferolehi dalam bentuk data hasil daripada pemprosesan, 
* % 
pengumpulan dan penganalisaan data yang kemudjan dapat memberi 
manfaat dan menambahkaf! tahap pengetathuan kepada ^penerima 
* maklumat tersebut Fungsi maklumat adafeh untuk memberi pengetabuan 
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kepada seseorang individu dan membantu dalam proses membuat 
keputusan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Maklumat terbahagi 
kepada beberapa peringkat iaitu premier, sekunder dan teriar. Sumber 
premier dari pandangan Islam ialah sumber mutlak yang tidak boleh 
dipertikaikan kesahihannya dan menjadi tunjang kepada sumber-sumber 
yang lain iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Manakala dari sudut pandangan 
barat, sumber premier adalah sumber maklumat yang didapati langsung 
dari autoritinya (first hand information) seperti tesis, surat, jurnal, diari dan 
sebagainya. Sumber sekunder dari pandangan Islam pula ialah sumber 
yang dipakejkan buat kali kedua berasaskan sumber pertama seperti ijma', 
qias, masalih al-musalah dan fatwa sahabat. Manakala dari sudut 
pandangan barat , sumber sekunder merupakan sumber alternative yang 
menjelaskan sumber premier seperti indek, abstrak, rumusan dan 
bibliografi. Sumber tertiar pula Islam merumuskan ilmu yang dikembangkan 
daripada sumber sekunder yang berkemungkinannya terhasil ilmu-ilmu 
baru. Manakala barat menyatakan sumber tertiar merupakan maklumat 
berkaitan maklumat-maklumat yang lain. Terdapat beberapa ciri-ciri 
maklumat yang hams dititikberatkan sebelum menyebarkannya antaranya 
ialah authoriti yang adil, berlandaskan wahyu iaitu al-Quran dan al-Sunnah, 
serta kefahaman dan kepakaran diyakini umum. 
fill 
" t 
Setiap individu haruslah bijak dan amanah dalam menyebarkan 
maklumat serta menegah penyebaran maklumat palsu. Rasulullah SAW 
pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari supaya menyatakan yang 
benar meskipun pahit. Selain itu, sumber maklumat itu haruslah diperiksa%* 
sebelum menyebarkannya dan orang fasik tidak boleh dijadikan sumber 
maklumat kerana tidak memiliki sifat-sifat terpuji dan tidak berupaya 
memproses dan mengakses maklumat clalam bentuk yang tepat dan benar. ^ 
Dengan adanya%kecanggihan dunia teknologi maklumat pada hari ini 
penyebaran maklumat menjadi tidak terkawal dan menyukarkanl^Tiai pihak 
-, bagi mengenal pasti dari mana sumber maklumatltu datang serta;|idak 
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dapat dipastikan kesahihannya. Oleh itu, setiap pengakses maklumat 
haruslah meneliti dan mengkaji dahulu sama ada penulis dan penyebar 
maklumat itu mempunyai autoriti serta boleh dipercayai atau tidak. 
Penggunaan dan penyebaran maklumat yang tepat lagi sahih dapat 
memberi impak yang besar terhadap individu, masyarakat dan negara. 
Apabila seseorang individu mamperolehi maklumat yang tepat, individu itu 
dapat mengembangkan pengetahuannya dalam pelbagai aspek serta dapat 
membuat keputusaan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang 
melibatkan kehidupan seharian seterusnya dapat melahirkan individu dan 
generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Selain itu, penyebaran 
maklumat yang sahih jugak dapat merapatkan silaturrahim antara 
masyarakat. Hal ini disebabkan, setiap anggota masyarakat tidak bersikap 
pentingkan diri sendiri dalam berkongsi pengetahuan dan maklumat. 
Seterusnya tidak akan wujud perselisihan faham atau perasaan hasad 
dengki dalam kalangan anggota masyarakat serta mewujudkan masyarakat 
yang harmoni. Justeru, dengan kewujudan individu yang cemerlang dan 
masyarakat yang harmoni dapat meningkatkan pembangunan dan 
kemajuan negara dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang 
perkembangan teknologi maklumat. 
Keburukan Penyebaran Maklumat Palsu 
Penyebaran maklumat palsu semakin berleluasa dengan 
perkembangan teknologi maklumat. Setiap individu haruslah bijak menilai 
sesuatu maklumat yang dipaparkan samada palsu ataupun benar kerana ini ^ 
salah satu masalah yang sukar dibendung. Tidak semua maklumat yang 
disebarkan adalah benar sama adajdisedari oleh penulis itu sendiri ataupun 
hanya,dengar daripada mulut orang lain dan terus berkongsi serta 
menyebarkan maklumat tersgj^it Dengan adanya teknologi maklumat, 
maklumat palsu tersebut makin pantas tersebar dan akan memBeri impak 
buruk kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam maklumat.,palsu 
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tersebut. Penyebaran maklumat palsu ini juga adalah salah satu alat untuk 
menjatuhkan seseorang. Hal ini, kebanyakkan melibatkan pihak yang 
terlibat dengan politik. Pelbagai maklumat peribadi yang dipaparkan serta 
ditokok tambah, dengan tujuan untuk menjatuhkan ahli politik tersebut. Hal 
ini, akan menyebabkan masyarakat memandang serong serta menabur 
fitnah tanpa usul periksa serta bukti yang kukuh. Selain itu, penyebaran 
maklumat palsu juga akan memecah belahkan masyarakat dan negara. 
Sebagai rakyat yang tinggal dalam negara yang dihuni oleh pelbagai kaum, 
sifat kepercayaan dan hormat antara satu sama lain amat penting. 
Maklumat-maklumat palsu yang disebarkan berkaitan perkauman akan 
mengguris hati sesetengah kaum dan berkemungkinan menumbulkan sifat 
ketidakpuasan hati serta dendam terhadap kaum lain. Ini amat merbahaya 
terhadap keharmonian sesebuah negara. Ironinya, semua pihak haruslah 
bertanggungjawab dan memainkan peranan masing-masing dalam 
mengawal dan membanteras penyebaran maklumat palsu di laman-laman 
sosial dan sebagainya. Jauhkan diri dari menjadi salah seorang individu 
yang terlibat dalam penyebarkan maklumat palsu. 
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1.0 PENGENALAN/LATAR BELAKANG 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Program "TRIP TO INTERNATIONAL BOOK FAIR" adalah sebuah program 
yang berbentuk lawatan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar 
mengenai dunia penerbitan. Program ini merupakan anjuran Pelajar 
Pengurusan Maklumat kumpulan IM244(5C). Lawatan ini telah di Pusat 
Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur untuk kod kursus IML601. 
Lawatan "TRIP TO INTERNATIONAL BOOK FAIR" ini turut melibatkan 
seramai 27 orang pelajar dan seorang pensyarah. Setiap pelajar telah 
didedahkan dengan bahan bacaan dengan lebih terancang dan mengikut 
perkembangan semasa. Selain itu, para peserta juga mendapat pelbagai 
input-input penting mengenai perkembangan dalam dunia penerbitan dan 
mempelajari tentang pentingnya dunia penerbitan dalam pengurusan 
maklumat. Lawatan ini telah selamat berjalan dengan lancarnya tanpa 
berlaku masalah sehingga tamat lawatan. 
2.0 OBJEKTIF 
Antara objektif program adalah untuk: 
2.1 Memberi pengalaman dan pendedahan kepada para pelajar"* 
mengenai bahan-bahan bacaan dan dunia penerbitan. 
2.2 Memupuk sejmangat kerjasMpa dan toleransLantara para pelajar 
dalam menjayakan lawatan yang akan dianjurkan ini. 
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3.1 Melahirkan rasa ingin tahu dalam diri pelajar untuk mempelajari 
sesuatu ilmu yang baru untuk menjadi lebih berfikiran kreatif dan 
kritis. 
3.2 Memberi pendedahan dan menggalakan pelajar mencabar diri 
sebagai salah seorang pelajar pengurusan maklumat yang 
mempunyai kemahiran pelbagai. 
3.3 Memberikan pendedahan kepada pelajar berkenaan prosedur dan 
gerak kerja dalam melaksanakan sesebuah program atau aktiviti 
luar. 
3.4 Memberi idea kepada para pelajar untuk mengaplikasikan 
kemahiran-kemahiran dalam penerbitan untuk menguruskan 
maklumat dengan lebih terancang, sistematik, dan menarik untuk 
disampaikan kepada pengguna. 
3.5 Mempersiapkan diri pelajar dengan ilmu dan pengalaman untuk 
berhadapan dengan orang ramai disamping untuk meningkatkan 
kemahiran berkomunikasi. 
3.0 ANJURAN 
Lawatan yang diadakan ini merupakan anjuran mahasiswa dan mahasiswi 
daripada semester 5 daripada FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
kumpulan IM244(5C). Program ini adalah dibawah kursus IML601: 
PUBLICATION AND PRODUCTION OF INFORMATION MATERIALS. ^ 
JHHB 
Jr 
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4.0 JAWATANKUASA PROGRAM 
Penasihat 
Pengarah Projek 
Timb. Pengarah Projek 
Setiausaha 
Bendahari 
Biro Program 
ENCIK AZMI BIN AB RAHMAN 
NOOR AMALIE FATIHAH BT MOHD YUSRI 
TUAN SAFA'AT BINTI TUAN AMERI 
AIN FARZANAH BINTI MOHD HUSAINI 
SITI NUR AISHAH BINTI MANSOR 
AIN SYAFIQA BINTI SHAH DAHLI 
AHMAD AIDIL RAFIQ BIN KAMAL 
NADIA NUR AMALINA BINTI ZULKANAIN 
NOORANISAH BINTI AHMAD 
MAZLIANA BINTI YA 
NUR ASHIQIN BINTI ZOLKIFLI 
NURFATIN SAFURA BINTI JAMALUDDIN 
NURULAINA BINTI SAIDI 
Biro Pengangkutan 
"fil* 
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: NOR ATILIA BINTI SHUHAIMI 
: FARAHIN BINTI ZAABAH 
: NURUL HIDAYAH BINTI JOHARI 
: ANIS SYAMIMI BINTI MOHAMAD^ 
: YUSlvll HIDAYU BINTI AMRAN 
• ' - • • » 
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: FARAH AMIRA BINTI ABDUL RAHIM 
: NORHIDAYAH BINTI ABDUL AZIZ 
: NADIAH BINTI BADRUL HISHAM 
Biro Tugas-tugas Khas : SUSRIYANNA BINTI SUPARDI 
: SITI NOR AZIMAH BINTI ABDULLAH 
: FIONA RAVI A ANAK ASING 
: NUR LIYANA BINTI ABD HALIL 
: SITI WADHIHAH BINTI MOHD NAZRI 
: NUR MARISA BINTI BADRULSHAM 
5.0 TARIKH DAN TEMPAT 
"TRIP TO INTERNATIONAL BOOK FAIR" ini telah diadakan: 
Tarikh: 2 ME1 2015 (SABTU) 
Tempat: Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur, Malaysia. 
6.0 LAPORAN AKTIVITI 
___— 
Lawatan ke International Book Fair' yang diadakan di PWTC, Kuala 
Lumpur yang juga dikenali dengan singkatan.KLIBF ini bermufi i j^a; pukul 
9.00 pagi. Semua pelajar yang terlibat dikehendaki berkumpul di kampus ^fck^ 
padapukul 8.4fff)agi dimana^an peng^igkutan untuk ke sana menjemput 
pelajihfli situ. *Jf lH& . ^ 
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Rombongan lawatan di tiba di PWTC sekitar pukul 10.00 pagi. 
Kedatangan pelajar telah diambil ketika itu.dan meneruskan lawatan ke 
pesta buku tersebut. Para pelajar diberi dua tugasan iaitu mencari 'MAPIM 
booth' dan mencari maklumat tentang keadaan publisiti ilimiah pada masa 
ini dan yang kedua mencari beberapa buah 'International Booth' yang 
menerbitkan bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang pengurusan 
maklumat. 
Selepas selesai menyelesaikan segala tugasan, pelajar diberi masa 
untuk berehat dan menunaikan solat jumaat bagi pelajar lelaki. Pada pukul 
2.15 petang semua telah berkumpul dihadapan PWTC untuk pulang ke 
kampus. Pada 3.00 petang semua telah tiba di kampus UiTM Puncak 
Perdana. 
Di International Book Fair, PWTC, Kuala Lumpur 
« 
'
x 
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Ketika di 'MAPIM booth' 
7.0 LAPORAN PROGRAM MENGIKUT BIRO 
BIRO PROGRAM 
Ahli biro program: 
AHMAD AIDIL RAFIQ BIN KAMAL NADIA 
NUR AMALINA BINTI ZULKANAIN 
NOORANISAH BINTI AHMAD 
MAZLIANA BINTI YA 
NUR ASHIQIN BINTI ZOLKIFLI 
NURFATIN S4FURA BINTI JAMALUDDIN 
» , j f 
ABE 
: • 
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PERKARA 
Sebelum 
Berbincang 
tentang aktiviti 
yang akan 
dilakukan ketika 
lawatan. 
Semasa 
Memastikan 
semua pelajar 
mengikuti segala 
aktiviti yang telah 
dirancangkan. 
Memastikan 
semua orang 
berjalan didalam 
kumpulan masing-
masing. 
Selepas 
- Memastikan 
jumlah pelajar^ 
sama sewaktu 
t ibadiPwfcdan 
juga ketika^ft. . 
hendak bergerak 
TINDAKAN/MASALAH 
Tidak banyak perkara 
yang sesuai dilakukan 
ketika lawatan. 
r 
am 
CADANGAN 
Meminta 
pandangan dan 
nasihat dari 
pensyarah. 
•* -io i 
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pulang ke 
kampus. 
BIRO TUGAS-TUGAS KHAS 
Ahli biro tugas-tugas khas: 
SUSRIYANNA BINTI SUPARDI 
SITI NOR AZIMAH BINTI ABDULLAH 
FIONA RAVIA ANAK ASING 
NUR LIYANA BINTI ABD KHALIL 
SITI WADHIHAH BINTI MOHD NAZRI 
NUR MARISA BINTI BADRULSHAM 
Biro kami ditugaskan menjalankan tugasan tersebut: 
Tempoh masa 
Sebelum program 
Semasa program 
. : : 
Tugasan 
Kami ditugas untuk membuat keputusan 
bagi menentkan aktiviti yang akan 
dilakukan di PWTC. 
Kami juga diarahkan untuk menolong 
biro-biro yang lain bagi melancarkan 
perjalanan aktiviti ini. 
1
 * *
% 
Semasa aktiviti berlangsung, pelajar yang 
mengalami masalah boleh mencari kami 
untuk menolong mereka menyelasaikan 
r0miah b0fkaitan. ^ 
Ketika^ aktiviti berjalan, kami akan 
menolong pelajar yang lain menyiapkan* 
fogasan yang diberikan oleh pern 
14 
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Selepas program 
dengan menolong mereka mencari 
'MAPIM booth' dan International booth' 
kerana terdapat beberapa pelajar yang 
tidak tahu dan tidak biasa dengan 
keadaan tempat itu. 
• Kami juga bertanggungjawab dalam 
menyampaikan segala informasi dan 
berita dari En.Azmi (pensyarah kami) 
kepada pelajar yang lain untuk 
menggelakkan berlakunya salah faham. 
• Selepas tamat program ini, kami 
dikehendaki untuk menyediakan laporan 
untuk memastikan segala aktiviti menjalan 
mengikut segala yang telah dirancang. 
BIRO PEGANGKUTAN DAN LOGISTIK 
Ahli biro pengangkutan dan logistik: 
NOR ATILIA BINTI SHUHAIMI 
FARAHIN BINTI ZAABAH 
NURUL HIDAYAH BINTI JOHARI 
ANIS SYAMIMI BINTI MOHAMAD 
YUSNI HIDAYU BINTI AMRAN 
FARAH AMIRA BINTI ABDUL RAHIM 
NORHIDAYAH BINTI ABDUL AZIZ 
NADIAH BINTI BADRUL HISHAM 
0mm
 4. . 
Tempoh masa 
Sebelum program^. 
1 
Tugasan 
• Ahli biro ini dimjnta untuk membuat .? 
permohopan untuk pengangkutan 
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Selepas program 
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menggunakan boring permohonan dan 
menghantar permohonan itu ke Pejabat 
Unit Kenderaan di UiTM Puncak Alam. 
Kami memohon untuk mendapatkan bas 
untuk pengangkutan dua haluan yang 
akan membawa 27 pelajar bersama 
seorang pensyarah ke Putra World Trade 
Centre (PWTC). 
Sehari sebelum program ini berjalan, 
kami diberitahu bahawa bas yang 
dimohon telah ditukar dengan 3 buah van 
rasmi milik UiTM kerana tiada bas yang 
kosong pada hari yang dimohon. 
Pada hari kejadian, 3 buah van UiTM 
telah sampai di Kolej Jasmine pada pukul 
9 pagi. Dan pelajar terus bergerak ke 
PTWC. Pada pukul 3.00 petang 3 buah 
van itu mengambil pelajar di PTWC dan 
pulang ke Kampus Puncak Perdana. 
• Walaupun kenderaan pengangkutan 
kami ditukar pada saat akhir, semua 
pelajar masih berpuas hati dengan 
perkhidmatan yang diberi. Perjalanan ke 
PTWC berjalan dengan lancet dan 
selamat bagi semua^pihak. 
I 
* 
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8.0 PENUTUP 
Akhir kata, lawatan "TRIP TO INTERNATIONAL BOOK FAIR" pada 
kali ini telah dapat memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan 
perkembangan bahan-bahan penerbitan yang terkini. Selain itu, para pelajar 
juga dapat menimba pengalaman dan ilmu yang telah dipraktikkan 
sepanjang lawatan berlangsung disamping dapat meningkatkan nama serta 
martabat UiTM di mata masyarakat luar. 
Akhirulkalam, semoga program ini sangat memberi impak yang 
sangat positif dan dapat membuka mata mengenai kepentingan membaca 
dalam kehidupan seharian serta memelihara, memulihara, dan 
menyampaikan maklumat dalam cara yang betul dan lebih efektif kepada 
semua pelajar. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa program ini telah 
berjalan dengan lancar dan tiada sebarang masalah besar yang timbul pada 
hari kejadian. 
' % 
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AZMI BIN AB. RAHMAN 
LECTURER OF 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITITEKNOLOGI MARA CAMPUS 
PUNCAK PERDA 
~~\ 
- / 
MOHAMMAD FAZLI BAHARUDDIN 
LECTURER OF 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
- \ 
NURHAFIZAHAZIZAN 
LECTURER OF 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAMPUS 
JOHOR 
FADHLINOR RAHMAD ~\ 
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NOR ATILIA BINTI SHUHAIMI 
v % * 
KZ 
h 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
AHMAD AIDIL RAFIQ BIN KAMAL 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
NOORANISAH BINTI AHMAD 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
MAlDIATiWFOM^ 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
UNCAK PERDANA 
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NOOR AMALIE FATIHAH BINTI MOHD YUSRI 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA J 
NORHIDAYAH BINTI ABD AZIZ 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
._ J 
NADIAJTBl]^re7«3RmrHTSTlAWr 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
_J 
NDRUO^ATBTNTrSAIDr 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
. " " • * < • 
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NURUL HIDAYAH BINTI JOHARI 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAKAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
_y 
NUR AMALINA BINTI SAZUAR 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
NURFATIN SAFURA BINTI JAMALUDDIN" 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAKAMPUS 
STTrNOR AZIMAH BINTI ABDULLAH 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
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~ \ ANIS SYAMIMI BINTI MOHAMAD 
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (HONORS) 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS 
PUNCAK PERDANA 
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